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ﺔﻤﻠﺴﻤﻟا ةأﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﺗاﺬﻟا ﺔﻳﻮﻬﻟا  
 
ﻲﺠﻧزﺮﺒﻟا ﻆﻓﺎﺣ ﺖﻤﻌﻧ ةرﻮﺘآﺪﻟا  
   
 
ﺎﻴﺟﻮﻏاﺪﻴﺑ ًﻼ ﻴ ﻠ ﺤ ﺗ  ﺚﺤﺒﻟا اﺬه ﻢﻀﻳ  حﺮﺸﻳو ، يﻮﺑﺮﺘﻟا ﺔﻤﻠﺴﻤﻟاو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ةأﺮﻤﻟا ﻊﻗاﻮﻟ ً ﺎﻴﺨﻳرﺎﺗ ً ﺎﺒﻴآﺮﺗو 
 ﺔﻴﻧﺁﺮﻘﻟا صﻮﺼﻨﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ ،ﺎًﻴﻟﺎﺣ تﺎﻤﻠﺴﻤﻟا ءﺎﺴﻨﻟا و ،ﻞﺋاوﻷا تﺎﻤﻠﺴﻤﻟا ءﺎﺴﻨﻟا تﺪﻌﺑأ ﻒﻴآ
 تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﺴﻨﺠﻟا ﻦﻴﺑ تﺎﻗﻼﻌﻟا لﻮﺤﺗ نأ ﺎﻬﺑ ضﺮﺘﻓأ صﻮﺼﻨﻟا ﻩﺬه ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟا نأ ﻢﻏر
ﺪﻌﻟا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺔﻤﻠﺴﻤﻟا ﻰﺜﻧﻷاو ﺮآﺬﻟا ﻦﻴﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟاو ل  . ﻟ اذﺎﻤﻟ ،لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ  ﺔﺼﻔﺣو ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻞﺧﺪﺗ ﻢ
 نأ ﻢﻏر ﻦﻬﻴﻟإ ىﺰﻌﻳ ً ﺎﺑﻮﺘﻜﻣ مأ ًﺎﻃ ﻮ ﻄﺨ ﻣ  ً اﺮﻴﺴﻔﺗ ﺪﺠﻧ ﻻو ، نﺁﺮﻘﻟا يﺮﺴﻔﻣ فﺎﺼﻣ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر
 لﻮﺳﺮﻟا ﺪﻴﺴﺠﺗو نﺁﺮﻘﻟا لوﺰﻧ تﺮﺻﺎﻋ ،ﺔﺸﺋﺎﻋ ،ﻰﻟوﻷا /  ص  /  ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﻪﺗﺎﻴﺣ ﻲﻓ ﻪﺗﺎﻬﻴﺟﻮﺘﻟ
ﻧﺎآو نﺁﺮﻘﻟا ظﺎﻔﺣو ءاﺮﻗ ﻞﺋاوأ ﻦﻣ ﺖﻧﺎآ ،ﺔﺼﻔﺣ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا نأ ﻢﻏرو ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟاو  ﻲﻓ ةﺪﻤﺘﻌﻣ ﺎﻬﺗءاﺮﻗ ﺖ
 ﻞﺋاوﻷا ﺔﺑﺎﺤﺼﻠﻟ ﺔﻴﻔﻠﺨﻟا فﻮﻔﺼﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﺗأﺮﻤﻟا ﻦﻴﺗﺎه ﺖﻌﺿو اذﺎﻤﻟو ، ﻪﻇﺎﻔﻟأ ﻖﻴﻗﺪﺗو نﺁﺮﻘﻟا ﻊﻤﺟ
 ﻲﺒﻨﻟا ﺪﻌﺑ لوﻷا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻳﻮﺼﺘﻟا ﻞﺼﺣ ﺎﻣﺪﻨﻋ / ص   ./  ﺔﻘﺜﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا اﺮﺒﺘﻌﺗ ﻢﻟ ﺎﻤﻬﻧأ يأﺮﺑ ﺐﺒﺴﻟا
ةﻮﺴﻧ ﻦﻬﻧﻷ ،ﺚﻳﺪﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺎﻤﻬﺗرﺎﺸﺘﺳا دﺪﻌﺗ ﻢﻏر   .  ﻰﺘﺤﻓ  ﻦﻣ اﻮﺼﻠﺨﺘﻳ ﻢﻟ ﻞﺋاوﻷا نﻮﻤﻠﺴﻤﻟا
لاز ﺎﻣو ﻚﻟذ ﻦﻴﺣ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻲﻠﺒﻘﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻂﻐﻀﻟا ﺖﺤﺗ ،ﺔﻳرﻮآﺬﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ .  
 
 